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ginecologie. Circa 10 ani a fost preşedintele Comisiei 
Republicane de atestare a medicilor pe specialitate. 
A fost membru activ al Consiliului specializat în 
obstetrică şi ginecologie de susţinere a tezelor de 
doctor şi doctor habilitat, membru al comisiei de 
Experţi a Ministerului Sănătăţii, membru a consiliului 
de redacţie a „Buletinului de perinatologie" şi „Curier 
medical".
Astfel, Profesorul Petru Roşea, a făcut o carieră 
strălucită, traversând în ascensiune ierarhică activitatea 
în calitate de medic de la sat , asistent, conferenţiar, 
professor universitar, specialist principal în domeniu 
al Ministerului Sănătăţii, şef de clinică, contribuind 
considerabil la reformarea asistenţei medicale 
acordate mamelor şi copiilor din Republica Moldova. 
Cu căt mai mult timp trece de la plecarea D-lui, cu atăt 
mai mult îi simţim lipsa. Astăzi nu mai este între noi, 
nu putem savura prelegerile incomparabile, recenziile 
şi discursurile deosebit de profunde în conduita 
medicală, glumele pe alocuri serioase, care ne alinau 
nereuşitele şi ne încurajau la noi studii.
Aparent dur, în acelaşi timp sensibil şi grijuliu. 
Permanent rămâneam plăcut surprinşi de atitudinea
D-lui faţă de toate pacientele indiferent de 
circumstanţe, cu respect şi atenţie.
Tot ce a reuşit profesorul Petru Roşea să realizeze 
se datorează pe drept muncii perseverente de zi cu 
zi, deseori depăşind situaţiile complicate, datorită 
umorului specific doar D-lui. D-lui adesea se pronunţa, 
că „duce o viaţă interesantă şi neliniştită, dar. Slavă 
Domnului -  împlinită". Noi suntem cu profundă 
recunoştinţă pentru sprijinul moral, pentru îngrijirea 
sufletească şi creştinească din partea soţiei, copiilor şi 
nepoţilor în ultimele luni grele de boală şi ultimul lui 
drum în lumea celor drepţi!
Activitatea profesorului P.Roşca -  clinician 
cărturar, pedagog strălucit, savant valoros -  constituie 
un faimos capitol în istoria obstetricii şi ginecologiei. 
Pentru toţi cei care l-au cunoscut şi au colaborat cu 
prof. Petru Roşea rugăm câteva clipe de reculegere 
pentru Marele Om al Neamului Nostru şi s-ăl rugăm 
pe Bunul Dumnezeu să-l ocrotească în lumea veşnică!
Asociaţia medicilor obstetricieni-ginecologi, 
colectivul catedrei obstetrică ginecologie 
USMF„ Nicolae Testemiţanu".
MARK ŞTEMBERG
Pe 10 aprilie 2013 s-a stins din 
viaţă medicul, profesorul şi savan­
tul Marc Ştemberg . în activitatea sa 
asiduă s-a condus permanent după 
motto-ul: Munca este temelia fo­
cului veşnic al vieţii.Personalitatea 
veteranului serviciului obstetrico- 
ginecologic din Republica Moldova 
a fost un model de erudiţie aleasă, de 
hărnicie extraordinară, calm, omenie, 
perseverenţă.
Marc Ştemberg s-a născut în 
Ucraina oraşul Marganeţ, într-o 
familie de intelectuali, a supravieţuit 
războiul, anilor grei de după război, 
deportarea, foamea, pierderea oame­
nilor apropiaţi. A depăşit toate greutăţile, terminînd 
cu brio Institutul de Medicină din oraşul Sverdlovsk 
(Ekaterinburg). Deja în timpul studenţiei a scris pri­
ma sa lucrare ştiinţifică publicată în anul 1951, într-o 
revistă de rang unional.
Activitatea medicală şi-a început-o în raionul 
Străşeni în calitate de medic ginecolog, iar în urma 
activităţii fructuoase, în anul 1953 a fost numit în cali­
tate de specialist principal în obstetrică 
al raionului Străşeni. în paralel cu 
activitatea clinică, prof. Ştemberg a 
efectuat şi cercetări ştiinţifice în do­
meniul organizării serviciului obstet­
rical rural. Anume acestei tematici a 
fost consacrată teza de doctor în ştiinţe 
medicale susţinută în anul 1958. A 
fost unul dintre dascălii fondatori ai 
Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, unde a activat 
timp de 55 de ani.
Din anul 1958, prin ordinul Minis­
terului Sănătăţii al RSS Moldoveneşti, 
a fost numit în calitate de medic or­
dinator în maternitatea republicană a 
oraşului Chişinău şi asistent universitar al catedrei de 
obstetrică.
în anul 1964 prin concurs domnul M. Ştemberg a 
fost ales în calitate de conferinţiar universitar al cat­
edrei de obstetrică-ginecologie, condusă de profesorul 
A. Cocerghinshii.
Marc Ştemberg a adus un aport considerabil în 
organizarea serviciului obstetrico-ginecologic în me­
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diul rural din Moldova, iniţiind pregătirea calificată 
ale cadrelor medicale superioare şi medii. Această 
perioadă din viaţă a pus temelia activităţii sale fruc­
tuoase ulterioare. Autor a mai mult de 300 lucrări 
ştinţifice, dintre care monografii, materiale metodice, 
manuale (unul dintre care a fost onorat cu Premiul de 
Stat al Republicii Moldova). Marc Ştemberg a rămas 
un om onest, modest şi întotdeauna gata de a încuraja 
discipolii. Domnia sa pe bună dreptate s-a mîndrit 
cu realizările sale, le-a promovat pentru creşterea 
generaţiilor de medici, dar niciodată nu a fost în 
căutarea de faimă, putere şi bogăţie. Atitudinea lui 
faţă de oameni a fost sinceră, colegială, povăţuitoare. 
Chiar pînă în ultimele clipe ale vieţii sale el a muncit, 
a creat, a avut grija de oamenii apropiaţi, a plăsmuit 
planuri de viitor. Personalitatea completă a aceea la 
care se ajunge prin integrare, prin întregire succesivă. 
Un om cu suflet mare, ce a trecut pe pămînt, lăsînd o 
amprentă marcată în discipoli, copii, nepoţi ce îi vor 
simţi întotdeauna lipsa, dar vor continua promovarea 
ideilor şi năzuinţelor nerealizate.
Dl. Ştemberg a fost un medic înnăscut. Toţi 
care îl cunoşteau, apreciau profesionalismul înalt, 
inteligenţa, farmecul personal, sociabilitatea, sensi­
bilitatea, bunătatea, compasiunea, modestia, cultura 
interioară, capacitatea excepţională de a găsi un teren 
comun cu pacienţii şi colegii. Cu alte cuvinte, toate 
aceste calităţi sunt caracteristice unui adevărat medic 
obstetrician-ginecolog .
Aprecierea activităţii Dlui este una obiectivă. De 
aceeaşi părere era şi cunoscutul fiziolog, profesorul 
Anatolie Zubcov, care aprecia înalt erudiţia, origi­
nalitatea şi rezolvarea obiectivelor ştiinţifice ale dl 
Ştemberg. Din aceste considerenţe, cei doi discutau 
frecvent diferite teme ştiinţifice.
Marea sărguinţă, erudiţia largă, aspiraţia de real­
izare a cunoştinţelor sale de suport a populaţiei pentru 
a avea o generaţie sănătoasă, i-a permis dlui Ştemberg 
de a contribui considerabil atît în organizarea asistenţei 
obstetrico-ginecologice, perfecţionarea procesului cu­
rativ şi didactic, cît şi în dezvoltarea ştiinţei.
Printre primele lucrări editate de către Dlui, tre­
buie de menţionat şi recomandarea metodică despre 
expertiza medicală în obstetrică şi ginecologie, care 
a fost implimentată şi în alte regiuni ale fostei URSS.
Este apreciată şi contribuţia dlui Ştemberg şi în 
perfecţionarea procesului didactic. Dlui a elaborat 28 
de recomandări metodice în cele mai dificile probleme 
obstetricale şi ginecologice, editate în două limbi şi 
care au fost implimentate în activitatea practică zi de 
zi a medicilor din republică.
Domnul Ştemberg mai mult de 20 de ani a stu­
diat problema kraurozei şi leucoplachiei vulvei. Dlui 
a constatat că maladia este condiţionată de către 
modificările neuroendocrine şi metabolice rezultate 
de afectarea creierului mijlociu şi ca urmare apar 
dereglări trofice în regiunea organelor genital ex­
terne.
Societatea de obstetrică-ginecologică şi perinatală 
deplânge dispariţia dlui Marc Ştemberg şi exprimă 
adâncă durere şi sincere condoleanţe apropiaţilor în 
legătură cu încetarea lui din viaţă. Marc Ştemberg 
va rămâne o prezenţă constantă, unanim apreciată şi 
respectată în viaţa noastră medicală, căci a trudit per­
manent, mai mult de o jumătate de secol ca om de 
ştiinţă, medic, teoretician şi pedagog al medicinei 
naţionale. Dispariţia Dlui lasă un gol imens în viaţa 
noastră medical, toţi cei care l-au cunoscut, îi vor 
păstra vie amintirea, Dumnezeu să-l odihnească.
Societatea medicilor obstetricieni-ginecologi 
Asociaţia Medicinei Perinatale 
Colegiul de redacţie “Buletinul Perinatal”
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